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A R T A D E D 
t M I N E N T I SS I M O 
DoótordohÁIonfo de Madrisaf^ 
Obifpo de Áuila, a quien lia* 
marón el Toftado, 
V A R A E L E X C E L E N * 
ppmofemirdon AluÁrock Zuñí¿A> 
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Doótordon Alonfo de Madrigal^ 
Oblípo de Áuila, a quien Ha* 
piaron el Toftado* 
f A % A É L E X C E L E N : 
tipitno feñor ion Aluáro de Zuñig** 
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A L I L V S T R I S S I M O r 
Excclcntifsimo fcnor Francifca 
Diego López de Zuñiga mi fcñoiV 
gran Duque de Bcjar, Duque de 
MandaSjy de Villanueua,Marques 
de Gibraleon , y de Terranoua, 
Conde de Vanares , y de Velalca-
^ar,V¡zconde de la Puebla de AU> 
cozcr^feñordclas villas y Hilados 
de BurguiIIos,CapilIa y Curieí.fc-
fíorde las feis villas de Peña del 
Rey^Gran Varón de Caftilla,Lu-
cher t,y PicaccntJFuente de la H i -
guera, Venidolehr.fcnor délas vi-
llas y encontradas de Curaduria, 
A 3 Ciur* 
Ciurgüs9Bárbaxia Ollalay, y Bar-
baxia Sculo.y villa de Sitgi, y Ca-
uallcrodelinfigne Orden del Tu^ 
^jn de oro,&c. 
N Vn eferttorio depapeles 
de mi padre halle vn te/oro 
*iftu¡ grande, que como tal fue de 
mi ejiimado mas qfAt los de oro > per* 
lasy precio/as piedras, que fae can* 
tidadde memorias^oraciones^ ytraf* 
Jumptos de papeles de gran piedad% 
dev oción, y erudición /anta , recogí^ 
dos en difeurfo de ochenta anos de 
devota y cxemplar "vida. Alégreme 
como el que auia hallado vna pre^ 
ciefa A/argarita ¡y reconocí quan 
tficaz^mtntegoz¿a en ella vida gra-
des 
des prendas de la eterna, quten dílt-* 
gente la bu fe a,y a quien paya ello ¿y 
para conjiruarla da fu dtuina gra^ 
cia el benigno y liberal di/iribtéydor 
della} y que halla en el mtmdo moda 
de atejorar r i quedas de tal calidad t 
que nt el modo de la tibieZja^ni la po* 
l i l l a déla tentación los pueda podrir 
ni roerfiruiendoje para ello de cora* 
jonfíncero ,jy de caridad verdadera 
m veZjdc arca de cedro , y de olor ojo 
vipres* Nofin ternura miraua mu* 
chas vez^ es entre ellos el coraron de 
mi amado padre , que era fuercA eJZ 
tar enfiA te foro ^  y el conocerle por la 
calidad del. Halle pues , Excelen-
t f imo fe ñor i en efe wifno teforp 
vna rica joya^ompuefía de hermofos 
A 4 topa-
topacios ¿deJleStf¿Jiros fmries9 y ppe 
€uJos diamánies de galladas, emi* 
tientes, y fumare conJlanUs virtu** 
des, hecha fohre oro de immeirables 
quilates de cáridad ^fabricada por 
el valent'tfsimOt yfingularifsimo ar** 
tifice %elgran Obífpo de o^uila ^ a 
quien llamaron el ^ojiado % Santfy 
entre los mayores Santos $ giran Do* 
flor de la Iglejia entxe los mayores 
Doólores della%y defu fértil mnar ef 
cogido y coronado Obrerojigno Obtf 
po de IghJJa tan famrccida %y rega-
lada de fu Dimm Efyofo a que paren , 
ce , que con particular prouidencia 
cuy da Jiempre de que todos en ella 
fcan infígnes Santos ¡y Sabios, y efío 
tandefdelos principios 9 que de (Je* 
te 
í 
'$e Ohifpes que el gkrhfo f m 
4r$ embío 4 mefira Mfpma ñ lá 
predicación d^ l Smto Euangdi^ 
mo dellos 9 qu0 fm el hienmentm^ 
ftn Segundo %fm 4 ferio de dque* 
Jla njenturofa ciudad 9y el primer® 
fm 4IU enarholo el EJidndmte d$ 
lafanta Cruz^y planto U F¿ Céto* 
¡tea en 14fértil y nunca imtil $mr4 
de los cor acones de los nobles,vale* 
fofos%y hales Auiles, Fue efta rica 
]oya vna cart4 que efte Santo OhtfpQ 
efcrtuio al Bxcelentifsimofeñor dom 
idluaro de Xuniga mi feñor * gram 
jyuque de Bejary de Areualo9y mas 
dichofo por progenitor de V* Exce~ 
lepcta^  quegozjofo el Santo, | adm¡~ 
rado de la fantfiad ¡piedad ? j dem^ 
eton 
don de aquel Ínclito y vahrofo PrJñ 
'cip€[ en quien apor/ia nunca fe re^  
conocieron venta]as la piedad, y hu-
wanidad Chri/iiana , y la ferocidad 
y grandes hazañas de Capitán Ace^ 
rrimo >defenfor de me/irafanta Fe 
Católica) y para refpondera aquel 
Chrifíianifsiwo Principe a vna con*, 
fulta que le hiz¿oflore laformay de* 
uoc'tonde afíflir a los T^imnosOJi* 
ctos.y Sacrofanto facrificio de la-j> 
MiJJa [que de aquel inftgnefenot 
tale serán fus cuydados y tales eran 
fus confuí tas,) Paro la incefknte 
rueda de fus efludiosy continuos tra* 
¿ajos de fus ca/i inumerMes efcri~ 
tos, y fatisfiZjO a tan piay fanta de -
manda \ y juntamente certtf co , y 
dio 
6 
ito verdadtm íefíimonto de las 
royeat virtudes de fu Excehmía, 
que efle Santo Se ere tarto de la C41 
mata Diurna ditje las fahe ¡ toma 
y venera de luengos tiempos r digno 
premio pomif^i^M^tt^j^sii qute co 
manos caritatmasygenerofas,y pla~ 
ma qt4al veZj de acerado hierro, 
qual de mortificadora difciplina en 
la guerra 9y en la oración ejeriuia 
fushechosy exercicios atan ceUJiial 
y verdadero Cronifia ¡y anft mere~ 
ció la fatisfacion y refpve/ia de fi* 
demanda^ dióiada {ftn di/da ) del 
EfpirUu Santo^y por decreto de tan 
fiel y aprouado Secretario, No he 
querido dexar en (ílencio lo que al-
gunas ve Zjtsot a mi padre tratando 
dejía 
'éejld ¿¿rteypor Jet ion e^entid^j 
tán apropojíio de la liberdidad y 
magnánima condición de V. Exce* 
icncia,cujas grandes limofnas^ mm 
que fon muchos a los que fiAjicnfAnf 
J'jfí mas a los que alegran y admi~ 
run^yes, que demás de los ocho Ih~ 
nefieios que ejle Santo y dofio O l i f i 
j>o refere, que recibe el alma el dia 
que demtamente oye Mijffa $ mu* 
chos hombres efpirituales y doBoí 
¿fir man el noueno, que es^  que el dia 
que demtamente fe oye Mijfa que* 
da el que la oye con particular indi* 
nacmn, sfickn % y facilidad para la 
txecucion de qualquiera obra fanta 
de mtfertcor dia mas que los otros 
dias que ñola oye> y particularmente 
pard 
farahaz,er Umofnas que fem m?* 
ritorms y agradables en la prefen** 
§ÍA Bminam .Mmho lo fera ejie 
pinto en los óuhsdc V* Ex€clp¿cia9. 
p r q m mn^m igualmente fe 
exemta m Md4$ las Virtudes 9Je 
a k g r á m dt qm fea tan grande et 
txirekk- de fu propia condición y 
n^tural^ihraUdad é y que con tan 
ftmldiligencia y difpojicion Je real* 
ce y leuantt de punto | no mem^ 
que de bienes temporales , y dados 
con propia inelimeion fe conuien^ 
t m en bienes eternos, y te foro de 
mas y mayores grados de gloria.. 
Tamque ejla. carta vino a mi poder, 
dtldefilarecids Cafa de F , Exce* 
U n c i a l q m n juntamente Jxe rfn 
cehi* 
ctliio, ^ reconozco lo que Jby >por 
mer entendido que V. Excelencia 
m la ha hallado ha,fíd 4gor4 en Jas 
archiuos ( por id muchedumbre de 
papeles que en ellos ¿y) he querido, 
boluer afermr cún ella á V* Exce* 
lene i a por U gran eftimacion qti* 
hazje de cofas tales > y gran K»elo ^  
njalor con que *ofa de Has y y pwJtP 
de quien es, y para quíett fue eferi^  
ta : y aunque fe4 anjt > como todo* 
lo demás que yo tengo recehido de 
la Excelentifsima Gafa de V^Exce^ 
/(fwa^, «o ^ ^ j^^go fera me-
nos e/limado efte prefente, de quien 
fepréciatanto de imitador de Dtoi 
nueflro Señor , el \ qual no Jólo n& 
defdeña ejia acciojy $ ¡ero antes Je 
agrá* 
.¿gv:-Adj, y dunfe ohljga con ellas 
tal mane ra> que continuA el h¿z 
nos' mercedes para aertcenta 
el caudal con que le firuamos . y 
pues ejie fe quilata y aprecia por 
los fondos y grados de la intención 
y voluntad t fegurárnente puedo ef* 
perar ^ue con gran g^JIo fera re* 
cehido éfle ^Dqn * de quien tan co-
nocida tienc^a mid en fu f ru ido . 
He hecho que fe imprima efia car* 
ta, para que con mayor facilidad 
pueda V. Excelencia executar el 
darla, y comunicarla a todos los que 
femejaníe buen propofto tuuiertn% 
cómpúmifmo Santoh amonejias. 
Guarde Dios la Excelentifstma—* 
perfona de V . Excelencia > con los 
4¿4~ 
ífifás qué defeoé D i Mádrii 
dt vigoftú de mil yfeifdtn* 
nintáydoi 
« BcraíatíiaflocIcVJüé5 
m i 
C A R T A D E L T O S T A D O , 
úfpodc l iAuilapw* d fe ñor don 
dt Arcado. 
A G N I F I C O Y 
dcuotof(?ríor,coníi 
dcrando vpcftra pe 
ticipa t por la qual 
de luengos tiempos 
me rcqucnflte$,quc por algqna bre 
uc información vos dicíTc a encen-
der ci templo dcDios .quando fe 
dizc los Diuinal^s oficioájd Chrif 
lianocomorcdcue auer cerca de 
B b 
t i c o m p o í l d o n exterior de adiós 
cc rcn)on i a I c s pa ra cum.pli r íu d cu i 
to cerca de ,uar de íi baéri e-
xemploa otras. . , 
Macho me adrado "ta libncfla 
¿jueiticn.porque neto que nace de 
hümíl Vffrión 'V y defeo piiroy fin» 
cci*odcdarg!6ria a nuíeílfo Señor 
I^ios,íobi-ejp;c|ualdÍ2e:!a.£ícf¡íu-
ra en c! pf ímíró libro de !os B:e.yec 
cap.2.; Aqtíé!!os que á mi uíc Wqn-
ra r e n, y o i o s h ó n r a r c 51 o s qü p a ni i 
na s m c n (Vfpr e c í a r e n, f c rañ m en ó f-
preciados : y en otra parte dizc Ú 
Efpiritu Santo:Yo amo a aquelios 
(.K;e me ama:y conaó la fanta Igle^ 
ii;),que es Cxiíade oracioD,fea tem 
p!oy naorada dei Erpiricu Santo, 
, IO 
Palacio de ¡a íantifsima Trinidad, 
Sagrario de! Tcforo Cdeftjal,qu^ 
es el Cücrpo precioíiísimo de nu?f 
tro Saluador Icfu Chnfto, y Alca-
car de ¡os Angeles 5 Reficorío doí 
pueblo Ghriftiano,EícurJa de 1 a fan 
ta Fe Católica , Torre muy fuerce 
de los que temen a Dios , Arcaiie 
los Sacramentos Diuinalcs, Faca-
te del íanto BautifmOjPolganca de 
los finados,Pargacorio de los peni 
xenceSíParayío de losquc alaban a 
Dios.Defenfci contra los Hereges* 
Iardin de virtudes,Huerta de con• 
íolaGiónjyina muy graciofajCam 
po de los combatientes contra ú 
gran Principe de Babilonia .N. iuc 
i»uyíegura cala mar defte mudo, 
B 2 Eíca-
Efcalera dclosclcdosJBotlcaodo 
tifcradelas efpccics aromáticas del 
ParaclitoEípiritu.Arcadc Noe,fuc 
ra de laqual toda cofa perecio^y lo 
en ella contenido fue faluo. Cierto 
cftacofa es aquella q fobre la tierra 
Dios apartó para fi,donde El en du 
uerfas maneras manifiefta fu gloria 
potccia,y clcmecia.porlaqualdizc 
el Profeta líalas : la Morada de la 
niiMageñad glorificare jcnfal^arc. 
Indubia coduí iodélosfábios D o 
¿lores de la doólrina Chriftiana es, 
qnucftro Señor mas aceta la ora-
ción que fe haze en la Igleíia , que 
en otra partej porque es mas me* 
ricoria y proucchoía a aquel que la 
haze,aunqac en todotiempo,y en 
codo 
I í 
toáolugar pucácy deuc el hobrc 
orar y alabar a Dios hazicndo ora« 
c¡on:Efta conduíion fcprucuapor 
el capitulo vigcíimo del Exodo,d6 
dcnucftroScñordixoal fantoPro 
feca Moyfcn,cftando con el en el 
monee Sinay:En codo lugar donde 
fuere la memoria del mi nombre 
vernc a tildarte he la mi bendi-
cíonjy de la gran virtud de la ora-
ción auemos texto manifíefto en 
la fanta Efcritura, en el tercero li-
bro de los Reyes,cn el cap. g. Por 
tánco, queriendo íatisfazer a vuef-
tra propoíici6,fcgun mi flaco juy-
zio,recolcg¡ todas las figuientes co 
cluíioncs de las fcnrcciasdelosSa 
bios, Teó logos y Canomílas,) ' par 
B5 to 
te Id Mifla en dos partes.La prime* 
ra.dcfde ta Gonfeísionjhaíta el Pre 
fació.La ícgunda.dcridc, hoíta que 
e! D i a c o no da 1 i c e n c i a a! p u c h! o 
qucíevay,v? diziendo h fIté Wfíp. 
Ja efli • * n— 0:v' • -^.nDríOivi ^-'-^ 
Cerca deja prinufa' dirtifícion 
rotan , cvu: c s -c o r n tffr Gf6h ckv'í i o n ' 
dc!osSabios,Tc0!<v!os.Jjocíores ' 
Canoniftjs' , que todo Cliriftíano 
de edad diícreta que no terrea \mf 
pedimento^ cauía ¡cgitiuKs, es te-
nido por nccefsidad de derecho, 
íubpcna deirecado róbrta!, oyr en 
aqüc l que fe ía lcJe la Iglcfia antes 
de ícr acabacia 1 a MiiTa,ondc vosso 
Spablc feñor quea Dios temedes, 
íaceci aníi el cia dcl Domingo , Ic-
uancaduosde buen C!cmpo5porquc 
c I p J e b I o. no íc de t e n h a , n i a \f a i n > 
dcuocion:yd a !a ígicíia antes que 
comience la confcísion,}' entrado 
por la puerta rantiguaduo^dizicn^ 
do: I n í r o i b o Dom-Am í á a m a dar abo 
adTemplmnfancJiArn t m t ñ , & ¿Q^j 
fitebprmmini tMO Domine , y fazed 
con cílo la fenal de la Cruz en la 
frente,cn la bocajCn el coracon- la 
en la rréntejes el conocimiento de 
nueftro Señor : la aifcrccion en la 
bocarla confcísion de !a Fe en el 
coracon Ja contr icio Je !a can Ja J 
B 4 el 
el firme propófito de confcí^r 1^  
fámá Fe Catotica,y por cllarnorir* 
Dcíde ende poned ambas rodU 
lias en tierra ^ adorad la Cruz, a.! -. 
<jándbdcüc>tamicnte vuéftr<5s ojos 
al Cruzifixo, fázcd deuptan^ente 
vücfira orácion aCofl:umi>tada , ^ 
ícgqh la inípiracion, od^qoeion ^ 
ch áqüclla hdlra vos cmfc>i%rc ql faa 
toEípiritU! yl^^ad d^ c v^stpdo 
peníamicnto mand^po^y íeglargdc 
jos otros negocias, y «rrecd que es 
texto manifícfto de la fanta EfcrU 
tura,^ue cíladesdclatitcdc Dios» 
prcTchrcs los Angeles para alabar-
le,}' por taht^ mejor es que vos cf 
peiccicsal Sacerdote,miniftro del 
Saci ificio 3 que no el que efperc ^ 
vos. 
yos.COtnofazealgunos indeuotós 
C auallcíosjquc no fabe las reglas 
Cbn(lianas,fegun las qualcs bade 
^cqrfiír-.ppr ignorancia de qua^ 
Icsac6tccc,quc el Sacerdote aura 
ÍDf^cncaclq}aMiíra,di<;bala Epifl 
tola,©el piiangelio.vcrna tarde al 
5^ Canillero ^  1^  Miífa^zcrlc tor 
par 1^  MifTadcfdcla Confefsionrcf 
ta cofa es en fi muy reprcbcnfiblc» 
v¡tupcriofa,c^deíbrdenan laorde 
cjqe Píos,y la Canta Jglefia han he-
cho cerca déla Mi0a,cn la qual fe 
ofrece el niayor^ m^ s virtuofo fa-
efificip aceto que puede ferjdondc 
pictiían alcanzar merito.fazen pe-
cado mortal,injuria a Dios. Deí^ 
de ende el dia del Domingo, y co. 
men^ 
ffíéft^áSa a beWdczir cí água ,qüah-
do ft di¿e t\ Afjfergesme Domne? 
cftarcdes en pic fafla que el agua 
bendita esderraniada a! poeblo,el 
íc ípofó esdicho, y de ípües podéis 
^i lemárdosíáf lá^ue el'Saccrd^te 
comience la confcfsion, y vinjedo 
ál;Altaí fáhtígüáduos ;i 1 faziendo la 
feñáí Hela Cru¿sy poned entramas 
rodillas en el fudo^dbícubtidta ca 
bc(ja , cáe iSacerdotefaz iendo U 
Confc fsionsy viniendo al Altar co 
ficíía'füá negligencias, y demad^d 
al Sacerdote qüc ruegue a Dios 
pbt'éiy efíb mifmo el pueblo con^ 
fieíla, y demanda al Sacerdote q u é 
rucgtic'a Dios por c! , ca muy íi rn; 
p i ó de CQraco dtuc fer toco 'aquci 
qucdeuc nliriiftráf él íanto Ahar , 
que es l a M u i a de Dios . A c a b a ^ 
laCónfeísion podéis affcmaruBs, 
R E G L 
Tened vna regín general , q 
L mientras c! Saccrdotr,o,c 
^dizc IaEpiflola,ocl I uá; 
o alguna cota dízc a alta Voz.n 
ue ñTñouh Cdíriftiinó en ningún U 
ir 
bro ¡ccr,ni otra oración fazer,mas 
de tñút atento á lo que dize,dondc 
por ventura no lo encendiere,faga 
en Tu coracon oración a D i o s / u j ^ i 
candóle que k faga particípate ^dc 
ióqiK fe i c e / o T c d í z e por'el 
•n 
O F I C I O S . 
Mientras fe áizc el Oficio y 
Kiries, puede cádavno fen* 
tarfe. 
G L O R I A . 
N dizícnJo el Sacerdote la 
Gloria, coda períbna fe leuan 
te en pie farta fer acabada, 
C O L E C T A S * 
Y Mientras el Sacerdote dí-zc las Colchas, puede eftar 
en pie , o de rodillas fi flaco 
fbcrc. 
n o * T 1 S : 
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Lías acabadas, mientras d ¡ -
zen la Epiftola, oclrcfpon-
íorioconcIVcríb?y Aleluya 
con fa Vecíb, puede cñar aíTcnca-
do,faluocn!a$M¡íras del Efpintu 
Santojquando defpucs del Aleluya 
fe dizc el VcvCo> Vcni Sanfia Spiri 
Í^Í, que toda períoña dcue hincar 
tas rodillas en el fuclotdcfcubdr la 
cabe^ajuncar las manos,al^ ar los 
©jos al Cielo,encoger fu peníamic 
co con dcuocion,cá en aquel Vcr« 
foelpucblo,y los Miniftrps fupli-. 
can al Paracleto que tenga por ble 
de venir en los corazones délos 
Chri(lianos,y inflamarlos en el fu 
Amor. , E V A H -
1% 
firV O Í " 
con ueuocion^y oyga el ícinto Eua, 
l io : en comen^ando.el Miniftro 
iczir, Scqj4te'ia^SancÍiEuangelkfi 
ca iavno dcue fazer la feñal de la 
E V A N G E L I O . 
T Comentado la poftrcra Ale 
luya,toda perfona fe Icuante 
en pie,defcubierca la cabeca 
a d jzir , Seq-Ateia^SancíiEuangel^ 
cada; 
Cruz en la f re^c, en la boca, en el 
coracq, ha de notar que la palabra 
de Diosies lumbre de entendimie 
to , y cjaeíe deue;rrioftrar prefto a 
confcllar la Fe del íanto EuangcJio 
y lencrla firme^n el coracojy áca-
badoel íancoEuangclio, cadavao 
tlcue fazer la fenal dc la Cruz en 
los pechos, porque el Diab lo no 
arreba-
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:iuc 
hic fernhrada.pQpújeCC.iqn4^\fM 
i -I.Í i / CKvanJo el'Sacerdoec cori3¡,| 
<£a cl CrcdQjnisentras qyc 
^ , , dizc;tafta., i ^ c a b g i d p ^oq^ , 
períona d^iic cAar^npié^a . s l^efe 
blo Chriftiano cbnfícíía en aquella 
fazonlos Ariicnlps de fe fama 
Cacolica3y en quanro fe ¿ h e , H o : 
rmfacíus eji ? toda ^ j e f o ^ d e í t ^ ? -
bier taU C^be^adcuc tu re^crcí;-. 
da:dc la Encarnación dd.;Hijo d^ 
I ) ios , fiacai: ^ipbas rodillas i 
&cIo,y álgünos íuclcn befar ta tícr 
ra,cs cofa que mucho acctablc a 
Díosty acabado de demr, Et homo 
fkcius €jl% toda pcrfoiiá efté en pie» 
y no efperar como algunos indeüo 
tos aun en el Refurrexít tettiádíti 
cani fe deuc fazer, pero en las Mif 
fas que no fe dizc Credo > acabado 
«I Euangelio fe puede cadavno af* 
femar mientras que íe dizc la ofré 
^a9con todo lo al que fe figue* 
Guardad vna regla general, 
que el Sacerdote cada v ^ q 
fe buclue al pueblo,deuedes 
kuantarvos^cnclinarla cabeca a 
D i o l 
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Dlosl iaziael Clér igo. Ca led ize , 
que fea Dios con voío t ros . £1 pue 
blo 1c r :fpondc , que Dios con fu 
animi* Y eíxo esdc la primera par-
te dé la Milía* 
L a fecunda comicnca co el Prc 
facio^quado fedi^c; Per omnia/<c~ 
tul¿faculoruW'xti el qual el Sacer-
dote amcmeíla al pueblo, que tcn-
gaft los Córa^ones en Dios fufo en 
las cofas cclefliaks(que digna^que 
juftaCofaesfazee fiemprecntodo 
lugar loores aDíos.) Y como el Sa 
Ccrdotc comienza e! PrefaciQ. de-
Uc todo Chriftiano Icuancaríe ga 
pie > y en diziendp ?Surjm cotila> 
deue caJavno fazer ia íeñal de í a 
Craz ca ¡á fcentc, en la boca, en el 
cora-
coracon, y a l a r l o s pcníamíentos 
j la voluntad a Diosrarredrar de fi 
los penfamietos mundanales, y v i -
cios:apafejarTu animaa deuocio, 
y como fi a muy de cerca viera a 
D i o s co fus ojos fablat con e h l ch 
dixiedo tlSáceváotc&ratias aga'* 
tnas Domino Deo m/lró, toda pcito 
nadeuedcfcubrir lá cabera y fin-
cá í ambas rodillas en el íuelQjy af-
earlas manos al ciclo , dar grácias 
a D i o s , y l e u a n t a r í c y cftar en pie 
fafta que comiencen los Sahí tüs :y 
acabado, deue eftar inclinado algu 
tato la cabera, y fincar las rodillas 
en cl fuelo , y dar deuotamentfe a l -
gún t a ío en los pecbós tr |s vezes, 
porque el hombre reconace auer 
ofen-
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(ofendido aDios^e a fi mifmo^c a fu 
próximo. Defde ende viniendo a 
ázz\v,Benec¡í5¡usqui iy¿nt(iéBl¿ sa-
tiguarfe faziédo la fcnal de !a Cruz 
defde la frence^dcfccndicndoa los 
pechos, y luego cruzando de om*. 
bro a ombro^fincadas las rodillas: 
y aunque lea por libro, o faga ora-
ció como Dios le admin iñre , mas 
como el viere que el Sacerdote aU 
^alas manos>y toma laHoftia para 
la confagrar^dcícubra la cabeca y 
alce fus manos y fuvolütad aDios, 
yalcandofe laHoftia adórela con 
toda Fe y deuocio dodc eña Dios , 
cuya prefencia,y perfona, y Diuini 
dad,y Humanidad bienauenturada 
a aquella hora todo eftá a l l í ente-
C 2 ra-
ramctc.Ca puede elGhrlíliano de-* 
zirqualquiera cracionckuotame-
tc,C] fea en gloria de Dios , en pro-
uechodcl Pu-blo Chrií l iano, ode 
las animas $f\ purgatorio , o de fi 
mifmOjCn efpcciaren aquella hora 
acoftumbrad i a demandar perdón 
a Dios de vueftros pecados, acre-
c e n t a m ! é t o d c h F e , y viuir, yaca-
bar en verdadera penicenciajy eílb 
mifoio taréis aleado el Cáliz, y def 
pues eñaredes las rodillas fincadas 
y lacabe^adefcubiertafafta que el 
Sacerdote aya cofumido. Aqui po -
dedes rezar , o leer por libro qual-
quiera denota oracio que bien vos 
venga,y rogar a Dios por el eflado 
de la íglcíia,y paz y acrecetamieto 
I5> 
de la Chrifliandad, y por la paz del 
Reyno ,y por vos m e t m o , y poc 
vueftros pariétes y bienhechores* 
por los cautiuos y bienhechores 
íuyos$y por los enfermos, y por a-
iDigos y enemigos,y por los paga^ 
nos y infieles,y por todo el vniuer-
fo en eíle paílb , porque recibades 
g r a c i a, p u q u c a u e d c s v i í 1 o e 1S a • 
cramctodcDios. Proponed entre 
Dio^; y vos de confeílat qualquier 
pee ido mortal en que cftadcs,y de 
crncdan7osde!, y fatisíazei por eL 
Y áóui fenece la fegunda parce. 
Shuefe la tercer ?*parte. 
j ^ A tercera parre de \k Mií"Ía cs,da 
"acabada la aííumpcion del Sacra 
C 3 men-
iwento/afla acabada la M i (Ta ,clef-
deque elSacerdoie haconfumido 
el Cáliz jlcuantad vos fafta que el 
comiéncela oración,diziendo,Do 
mímsvohifium> podéis fazer ora-
cion por libro , 0 por coraron ,0 
ocupad el entendimiento en qua-
lefquier buenos penfamientos , y 
comentando el Sacerdote adczir, 
T>Qmimsvoh¡Jcum% leuantadvos, y 
a l a primer oración defcubiid !a 
cabera fafta fer acabada; pero def-
pues que otras oraciones dize , cu-
brid la cabera y eftad en pie fafta 
íer acabada !a MiíTa. Y quando el 
Sacerdote febuelue al pueblo di-
z\c¿oxDornimsvob//cí4m9y fe buel-
ue con íiiencio, inclinad la cabera 
al-
algún tanto > pues que el íe incli n; 
al pueblo. En dando ella bcnd¡ci& 
defpues de la MilTa , de (cubrid la 
cabe^ay inclinadvos a la recebir, 
ca por efla bendición fe perdonaa 
los pecados veniales: pero íi el O -
bifpodixefle Mi i tay dief lélaben-
dicion.fincadlas rodillas en el fue-
lo,inclinad la cabera y rccebidla 
con muqha deuocion. 
Iten en las MiíTas de Quaref. 
ma, anees que fe diga la oración 
primera> dize el D i á c o n o , o el Sa-
ccTLdotc%Fle£lamíiSgenua%y enton-
ces defeubierta la cabera, inclina-
das las rodíIlas,y á'iz\enSo>Lei4ate9 
Icuancadvos,)'defeubrid la cabe-
ra, y c id aquella primera oración 
C 4 que 
quefazen en eflas mifmas Miflas 
de Quarc íma. Acabadas todas las 
oraciones nunda la Tanta Iglcíia 
cjueel Sacerdote diga en el fin de 
la Miffavna oración (obre el pue-
Bloque efla \>xzknts\lricl}n#t€ ca-* 
fítavejira Deo, entonces dcue to* 
do Chrirtiano jdeicubierra la ca-
beca , incliíjarla Tafia fer acabad^ 
ao^icüa oración, Y acabada la MiT-
fa, y recebida la bendición , enco^ 
memladvos a Dios , y inclinad 
vueftra cabera defeubierra azia el 
Altar,y dad muclias gracias a Dios 
porque tanta ^tMcia vos ("izó , que 
p )diiles ver y ou el íacniicio de la 
M\Ü 3y Of ic io , en clqual el Fijo 
dv Diosdeídcawic por fuperfona, 
y con 
y con toda humaniclad nueñra , y 
poucdcs dczir todo el Cántico de 
los Angeles , que comienza , G/o-
Ytaintxceíjis Dco.y otra cofa íe-
mejantede loor a D i o s , como es 
'J'e Dwm L.áMd(*mMS. Efto acaba-
do , os podéis ác la Iglcíia faür. 
Icen , mucho deucis guardar, 
que ni vos, ni períbna aquien vos 
^yades de mandar lleue falcon , ni 
auc otra a la íglefia, ca esdignodc 
gran reprchenfion j y tampoco co^ 
{¡otadcs?que ninguno de los vuef-
t' os licué perro ninguno a la Igle-
íia^ca los Santos n judio !o deten-
dieron,ca en el lugar üe la oración 
non d^  ucn entrar ios perro-, ru ¡as 
beñ ias ,por las torpedades dellas. 
Y c a -
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Y cada vez que en 19 Iglefia viere* 
des perro,*) beília, no ayades ver . 
guen^a de lo mandar echar , ca 
gran méri to ^lcan^ariades en lo 
fazer. 
' Icen, >vos , ni ninguno de los 
vueftros yendo a la Miíra, o a las 
Horas , o la Iglcíia non lleuedes 
armas,ca es defendido y contra 
derecho, faluo fiendo tiempo de 
guerras,oeftando en lugar pericu-
loío,o entre Qnemigos . orezclan-
do vos en femejantescaros. 
Ocrofi , mucho deueis guardar 
de no comer,ni beuer en la Iglefia^ 
ni dormir,que es Templo de ora-
ción,)^ no taberna, íino fueíTc cajo 
de necefsidad, notables y grandes' 
frios 
24, 
frios^nieues.o tierras de cnemi-
gos,o femejantes cafos, 
Otrofi a mucho deucis guardar, 
ca podiades dormir, o comer en la 
Iglefia en tanto que no Ilegaflcdes 
a los Altares, fatisfaziendo por ef-
ta nccefsidad a la reparación de la 
Iglefia CQmo Dios vos miniftrarc. 
Iten. Con grade eftudio os guar 
dad de no poner los codos, ni cftac 
de pechos, o mucho arrimado a 
ningún Altar,caes cofa muy cuU 
pable,y grande deshonor de Dios , 
y delosSantos, 
Iten,caday quando que las ro-
dillas fincaredes, fiemprc las po-
ned ambas: ca vergo^oía cofa es,^ 
el hobre no fe incline todo aDios. 
[ten. 
Tten, pata la coníernacion de la 
deuocion vueílrajnotadjj 'guardad 
Jas reglas figuicnces. 
L a primera , que todos los Do* 
mingos,)' grandes folenidades ge^ 
ncrales vos leuanteis a ofrecer, y 
cumpliredes el mandamiento de 
Dios,y de la Tanta Igleíia 5 daredes 
de vos buen cxcmplo a los otros, 
que farán lo remejance. 
La í eganda ,qoéquando dieren 
el pan bendito , lo temed es y co-
mades, aunque fea en pequeña cá^ 
tidad. Ca deueis íaDcr ,que éñ la 
primitiua ígldfiá antíouamer re to 
dos comulga uan dej cuerpo y rih^ 
gre de nuciiro ScCu)r Ic kiChri;hJ, 
y al tiempo de la coinunion todos 
ios 
los que no comulgauan fallan de la 
Iglcria:y viendo los Santos la de-
uocion fe esfriaua mucho , eran 
nedieentcs cerca de la falud de 
fus animas, ordeno tres Pafquas 
en el ano comulgaffenj y que los 
Domingos en limar de comunión 
íedieíTe alpueblo el pan bendito 
en confagrando, el qual fucede en 
lugar de la Eucariftia. 
Todo aquel que cftá en publico 
pecado mortal no deue tomar pan 
bendito, porque es indigno dé la 
fanta comuniompero el que no cf-
tá en publico pecado mortal, puc-? 
de tomar patvbendito. 
L a tercer^ , que oyendo vn^ 
Mííía no la dexedes íaft^.cju^ 
acabada para Ir a oír o t ra , como 
acontece a algunas perfonas íim-
pies , que en la Iglefia > aunque fe 
dizcñ muchas MiíTas,no oyen nin* 
guna entera :ca como ven q quiere 
al^ar en otra, dexan la Miffa qüc 
cftauan oyendo y van a ver como 
al^an : ca pues en cada Altar efta 
lefu Chr i f lo , y cada Miffa fe aca-
ba en fu fanto nombre ^ no de-
ue ninguna perfona difercta dexac 
la obrá comentada por otra. Abaf-
tarle deue, que Ti del lugar que cf* 
ta oyendo la MiíTa ve que al^an eri 
otro Altar y puede ver la fanta Eu-
cariftia , que dcfde aqui adore a 
nucftro Señór,y áfsi Ib guardan los 
diferecos-. 
La 
L a quarta ? que en h Tgkfia 
mientras dizen el Oficio deucde-
xar el hablarj ó faga fu o rac ión , o 
calicho fe vaya, y no dé mal exem-
pío a los otros-: ca es pecado en 
aquel tiempo fablar/ino fueíTc co» 
fa muy n e ceíTa r i a,o p rou e c ho fa 3 ca 
baxa voz lo dcueis fablar. 
En la Iglcíia donde eftuuierc 
dcfcomulgado, o Moroj o Iuuio3o 
Pagano manificfto , no fagades 
oración, antes vos faíid dclla den-
de. Pero crtcafo que fuere toral» 
mente fecreto, fi fin efcandalo po-
déis falir, deueisl6 fa2er,y en otra 
manera podéis fin cargo de vuef-
tra conciencia oir vucííra M\tt$. r$ 
los otros oficios Eclcfiafticos. 
L a 
L a quinta , que no oygacfcl 
MiíTa , ni Oficio ninguno , ni co-
rnufguedes de ningún Clér igo 
que notoriamente tengd tlunce-
b a , mientrás la tiene i pero fí la 
dexare , o tuuíere fecretameiite! 
podéis oir fu MííTa t pero Sacra* 
íiiento ninguno no redibades del 
Clér igo que nocóríamenfe ten* 
ga manceba^que aunque de%c t i 
dicha manceba , y faga penieeíl* 
cía de fu pecado , fiempre queda 
fufpenfo , fafla fer abfuclto por el 
Sumo Pontifice , o por el que tieu 
iicfus vezes. 
Otroí i , porque vos , y Tos vuéí* 
trosque vo$ han de acatar fíncá* 
des confolacion, y con mayor de-* 
uocion conclnucdcsía fanta Mi f -
í á j C n l a q u a l fe ofrece el mayor 
de todos los facrifkios, y fe rc-
miembra el mayor de los bene-
ficios que nueftro Señor Dios , 
íegun fu grandeza , ha otorgado, 
y o torgará a toda humana tiita-
ra. E x íncarmtiom, & Pa/s/one, 
coníiderc a vos fer cxpcdicnce, 
faber los beneficios que el al-
ma recibe cada dia que Mií íaoyc 
dcuotamente , los qualcs i o n 
ocho* 
E l primero, aquel dia que el 
hombre oye Mifla fio perderá la 
vida. 
E l fcgundo,aqucI día no mor i -
r á mala muerte, 
D El 
E l tercero ,que oyendo Miíla 
no fe enuejece. 
E l quarco, que las palabras o-
ciofas fon perdonadas. 
E l quinto,que fi m u ñ e r e fin 
comunión , es auido^quanto a 
D i o s , como fi buuieíle comulga^ 
do» 
E l Texto, que el día qme oye 
M i f l a no le fallecerá manccnU 
miento de comer y ?bcaer* ; 
El í cp í imo, que Ip3 juramen-
tos que naken fin malicia rqn.per* 
donados. 
E l odauo , que todos los paí^ 
fos que fe dieren , ó yendo a la 
Iglefia , ó tornando por ver a 
D i o s , le fon contados en dcfi. 
cucn« 
l a a cucn-
% f i 
cuento de fus pecados, para que 
alcance cantos perdones el día 
d^ljubirio^ 
Efte brcue trabado copile a faz 
pr i c íía d e mi s o c u p a c i oxi e s, p o r I o 
qual no puede cftendcríb la raa-
teria coiigruamcnte,quanto fazia 
a explicar y rcfoluer la vucflra 
queñion , y humana peticipn \ y 
tanto fiento no auer fatisfecho 
plenariamente a vueftra honefta 
y deuota petición : pero cono-
ciendo yo de luengos tiempos 
vueftrabuena y fana intencionsj 
yirtuofa conuerfacion, adornad^ 
deltcmotdcDiosnue íir o % o , 
entendiendo que vueftra buena 
paciciaciafoportara mi imperfec-
D 2 c ion. 
c íompor ende con alcgfé voíun-. 
tad recebid el prefente D o n , y 
comunicadlo , V dadlo a codos^ 
qu^r\tos kmejate propoíko vucíl 
tro ruuicren^ E l Paracleto E í p k 
ritu gouicrnq vueftra ¡Btcligen-
c;ia}alui^brc vi|efira coociencia^ 
y vos ^sfecrec ca fa nta per (cuc^ 
rancia . ^ de cadas vueñras 
<;ulp s^ otojgue plcnacia 
indulgencia. 
L ' A V S D E Q . 
4VRoyAcion D E L 
Licenciado don Francifca Pcrez» 
de Valen fuete. 
HE Vifto cfta carta del Toftado, Obifpo que fue de Auila , por comifsion 
del feñor don Goncalo Pérez de 
Valcn^ucla m padre, del C o n -
fejo de fu Mageftad , y en fu dif» 
curfono ay cofa que repugne a 
Ja fanta Fe Católica y buenas 
coftumbres, antes es muy pro-
ucchofa para la inteligencia de 
la M i f l a , y afsi me parece fe pue-
de 
efe dar licencia par a q^c fe knprk 
ma. En Madrid a priniera ác l u , 
lio de mil y fciícicntos y tEeinu 
y dos. 
rioulirno^ ion t éliéJi 
obs^iD^í objnoD nob loñzl bb 
-no'J bb ^ i b c q im übu^nslcY 
-hb al m ¡ t ba ihgúAin obop) 
S ^ogüq^l :5üp £.1OD o n ó l l l i l 
sb ¿brr^gibfni til fci&q elorb^u 
^b ; 
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